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Parawisata merupakan bidang yang memiliki prospek bisnis yang baik 
sehingga memicu munculnya perusahaan yang menyediakan jasa perjalanan wisata. 
Salah satunya  yaitu Jogja Gita Tour and Travel. Guna memperluas area pasar serta 
memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam hal ini media 
online website sangat berpotensi besar apabila dimanfaatkan secara maksimal. 
Namun permasalahan muncul ketika  pelanggan tidak bisa menyampaikan secara 
jelas maksud dan keinginannya sehingga terjadi kesalahpahaman antara 
pengembang dan pelanggan. Penerapan metode yang tepat dalam pembangunan 
sistem informasi sangatlah penting. Karena jika pemilihan metode salah maka akan 
menghasilkan masalah antara pengembang maupun pengguna. Selain berkaitan 
dengan durasi pengerjaan program, tidak tepatnya pengembang menerjemahkan 
kebutuhan pelanggan yang sering berubah-ubah juga menjadi masalah yang serius. 
Untuk mengatasi kebutuhan pelangganyang sering berubah-rubah maka metode 
prototype dipilih guna membangun sistem informasi pada Jogja Gita Tour and 
Travel. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode prototype pada studi 
kasus sistem informasi Jogja Gita Tour and Travel. Selain itu dengan diterapkannya 
metode prototype ini diharapkan akan adanya persamaan atau kecocokan antara 
pengembang dan pelanggan sebagai dasar pembuatan sistem yang akan dibangun 
nantinya. Karena keberhasilan sistem yang dibangun tidak lepas dari komunikasi 
yang baik antara pengembang dan pengguna. 
  






Tourism is a field that has good business prospects, thus triggering the 
emergence of companies that provide travel services. One of them is Jogja Gita 
Tour and Travel. In order to expand the market area and take advantage of 
increasingly sophisticated technological developments, in this case the online 
media website has great potential if used optimally. However, problems arise when 
customers cannot clearly convey their intentions and desires, resulting in 
misunderstandings between developers and customers. Implementation of the right 
method in the development of information systems is very important. Because if the 
the choice is wrong there will be problems between developer and user. In addition 
to being related to the duration of the program being develop, the developer does 
not exactly translate the user's needs which often change is also a serious problem. 
To overcome the needs of users who often change, the prototype method was chosen 
to build an information system on the Jogja Gita Tour and Travel. In addition, it is 
also expected that there will be similarities or compatibility between developers 
and users as the basis for making the system to be built because the success of the 
system being built cannot be separated from good communication between 
developers and users. 
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